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 شعبة تعليم اللغة العربية بقسم اللغة كلية التربية
 جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية
 سورابايا
 2016
 تو صية المشرفة
 حضرة صاحب الفضيلة،
 ة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سوراباياعميد كلية التر بية بجامع
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
 )ottilF(بعد الاطلاع وملاحظة ما يلزم تصحيحو في ىذه الرسالة بعنوان " فعالية تطبيق البرمجية "فليتو" 
عة سونان أمبيل لترقية مهارة الترجمة للطلاب في شعبة تعليم اللغة العربية بقسم اللغة كلية التربية بجام
 الإسلامية الحكومية سورابايا" التي قدمها الطالبة :
 : دوي نور حول  الإسم
 32243445D:  رقم التسجيل
 : تعليم اللغة العربية  القسم
 وافت للشروط المطلوبة وىي مستعدة لاشتراك المناقشة للحصول على شهادة الجامعة الأولى
ية التربية بجامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا و أن فى قسم تعليم اللغة العربية بكل  )1S(
 .تقوموا بمناقشتها فى الوقت المناسب
 ىذا وتفضلوا بقبول الشكر و عظيم التقدير 
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتو
        
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
